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Resumo: O Programa de Iniciação em Prática Hospitalar do Hospital de Clínicas 
Veterinárias da UFRGS tem como objetivo geral a complementação do processo de 
ensino-aprendizagem aos acadêmicos da Faculdade de Veterinária / UFRGS através da 
rotina no atendimento em Pequenos Animais do Hospital de Clínicas Veterinárias da 
UFRGS. O projeto fornece aos alunos a possibilidade de complementar os 
conhecimentos adquiridos dentro da sala de aula através da aplicação dos mesmos na 
prática, seja contendo um animal, contribuindo na administração de medicações nas 
diversas vias possíveis ou verificando sinais vitais, entre outros, oportunizando, assim, o 
conhecimento sobre a realidade do trabalho dentro de um hospital veterinário. Ainda, o 
desenvolvimento da interação profissional, posicionando-se frente às equipes de 
trabalho também é um dos pontos objetivados dentro da ação. A utilização de 
linguagem técnica específica adequada para as áreas de atuação é um dos pontos 
importantes do projeto, uma vez que os alunos têm contato direto com os profissionais 
da área e com os tutores dos pacientes, o que torna a boa comunicação indispensável 
para o correto andamento do trabalho. Visa, também, facilitar a identificação das 
especialidades dentro do âmbito profissional. O programa é importante para que haja 
uma visão prática do funcionamento de um hospital veterinário, levando o aluno a se 
familiarizar com a rotina e o ambiente de trabalho, proporcionando uma boa base para o 
futuro profissional. O projeto é desenvolvido em módulos práticos e sequenciais, onde o 
acadêmico da FAVET terá uma formação inicial básica em Pequenos Animais. Os 
módulos são compostos por: nutrição de pequenos animais, internação de cães e 
internação de gatos. Após a realização dos módulos, os alunos podem optar por 
participar de outros projetos de extensão complementares, tais como clínica médica, 
cirurgia, oncologia, anestesiologia, diagnóstico por imagem e demais especialidades 
com carga horária de acordo com o respectivo projeto de extensão. A rotina da 
internação de cães conta com a presença de técnicos-administrativos, residentes 
estagiários curriculares, todos supervisionados pelo professor coordenador. Dentro das 
atividades propostas para o setor, estão auxiliar no tratamento dos animais internados, 
coletas de exames dos pacientes da rotina do hospital, procedimentos como sondagem 
uretral e curativos e acompanhamento clínico dos mesmos, além disso, acompanhar os 
tutores durante os horários de visitas, o que proporciona um contato direto com algumas 
das atividades que serão desempenhadas após a graduação, permitindo que os alunos 
obtenham, assim, maior conhecimento prático. 
 
